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Abstrak 
Salah satu metode peramalan dalam analisis time series yaitu SARIMA. Model 
SARIMA digunakan untuk meramalkan data time series yang bersifat musiman. 
Namun, model SARIMA tidak efektif untuk peramalan jangka panjang. Untuk 
mengatasi masalah tersebut digunakan metode Kalman Filter. Metode ini bekerja 
secara rekursif untuk meminimalkan ketidaktepatan dalam peramalan. Dalam 
penelitian ini digunakan kombinasi model SARIMA dan Kalman Filter. Kombinasi 
yang dimaksud yaitu model state  menggunakan model SARIMA dan tahap update 
menggunakan Kalman Filter. Terlebih dahulu  mengidentifikasi model awal pada 
SARIMA untuk pembentukan model state  . Metode estimasi yang digunakan untuk 
mendapatkan taksiran parameter ialah metode Least Squares. Pemilihan Model 
SARIMA didasarkan pada model yang memiliki nilai MSE dan nilai AIC yang 
terkecil, kemudian melakukan uji diagnostik. Model SARIMA (     )(     )   
dibentuk menjadi model state. Setelah model state pada Kalman Filter terbentuk 
dilakukan penghitungan nilai Kalman Gain. Aplikasi peramalan pada data bulanan 
curah hujan kota Makassar untuk periode Januari 1983 - Desember 2014 mengunakan 
kombinasi model SARIMA dan Kalman Filter mendekati nilai pengukuran. 
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ABSTRACT 
One of forecasting method in time series analysis is SARIMA. SARIMA model is 
used to predict time series data that is seasonal. However, SARIMA model is not 
effective for long-term forecasting. To overcome that problem is used Kalman Filter. 
This method works recursively to minimize inaccuracy in forecasting. In this research 
is used a combination of SARIMA model and Kalman Filter. That combination is 
state model using SARIMA model and update stage using Kalman Filter. The  first is 
identified SARIMA models for modeling of state model. The estimation method is 
used to obtain estimates of parameters is Least Squares method. Selection SARIMA 
model  is based on a model that has a value of MSE and AIC smallest value, then 
perform diagnostic tests. SARIMA model (     )(     )   is formed into  state 
model. After state model in the Kalman filter is formed, conducted calculation of 
Kalman Gain value. Application of forecasting is the monthly rainfall data of 
Makassar city for the period from January 1983 to December 2014 using a 
combination of SARIMA model and Kalman Filter approaching measurement values.  
Keywords: Forecasting, SARIMA model, Kalman Filter, State model, Least Squares 
Method, Rainfall data. 
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